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Sistem informasi akuntansi penjualan dan piutang dagang yang sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan saat ini, sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan 
perusahaan dalam meningkatkan operasi penjualan. Skripsi ini dibuat untuk 
mengidentifikasi kelemahan-kelemahan sistem informasi akuntansi penjualan dan 
piutang dagang yang berjalan saat ini pada PT. Alexindo dan merancang sistem 
informasi akuntansi penjualan dan piutang dagang yang sesuai dengan kebutuhan PT. 
Alexindo, sehingga dapat membangun pengendalian internal yang baik untuk penjualan 
dan piutang dagang perusahaan. 
Metode yang digunakan dalam membuat analisis dan perancangan sistem 
informasi akuntansi penjualan dan piutang dagang pada PT. Alexindo adalah dengan 
melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, metode analisis dalam membuat 
pemodelan dari problem domain dan application domain, dan metode perancangan 
dalam membuat architecture design dan component design.  
Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem informasi akuntansi penjualan dan 
piutang dagang yang berjalan pada PT. Alexindo, ditemukan beberapa kelemahan, 
diantaranya belum adanya sistem pengelolaan informasi piutang yang baik, tidak adanya 
pemisahan tanggung jawab antara fungsi penjualan dan fungsi analisa kredit, dan 
kurangnya kriteria penentuan limit kredit pelanggan. 
Berdasarkan kelemahan yang ditemui dalam sistem informasi akuntansi 
penjualan dan piutang dagang yang berjalan, maka PT. Alexindo disarankan untuk 
melakukan pengendalian terhadap piutang pelanggan agar operasi penjualan perusahaan 
berjalan dengan baik.  
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